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ESCARABAJOS FITÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, COLOMBIA
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mentos	 (Reserva	 Campesina	 La	Montaña,	 RCM;	 Reserva	 Bijibana,	
RB;	Corrales	de	San	Luis,	CSL;	Distrito	de	Manejo	Integrado	Luriza,	
DMI	Luriza;	Campus	Universidad	del	Atlántico,	CUA)	con	ayuda	de	












Palabras Clave:	 Scarabaeidae	 “Pleurosticti”,	 Inventario,	 Distribu-
ción,	Atlántico
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lowed	 by	Melolonthinae	with	 six	 and	Cetoniinae	with	 four.	A	 data	
about	 the	distribution	of	Xenopelidnota anomala in	 the	country	was	
obtained,	and	Tomarus cuniculus was	registered	for	the	first	time.	This	
represents	 an	 increasing	of	 the	generic	 and	 specific	 richness	 for	 the	
department	of	Atlantico,	making	it	necessary	to	include	environmental	
projects	 for	 increasing	 natural	 reservoirs,	 and	 socialization	 for	Bio-
diversity	care,	specifically	phytophagous	scarab	beetles	belonging	to	









gran	 importancia	 económica	 y	 ecológica,	 debido	 a	 que	















colas	 cuyos	hábitos	 alimenticios	varían	desde	 la	 rizofa-
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ma,	Manopus	y	Ceraspis	de	la	subfamilia	Melolonthinae	
(Pardo-Locarno	2003c).
Con	 respecto	 a	 los	 estudios	 de	 estos	 escarabajos	 en	
Colombia,	en	los	últimos	años	se	han	realizado	informes	
sobre	distribución	(Suárez	&	Amat	2007;	Gasca	&	Amat	
2010),	 sinópsis	 taxonómicas	 y	 descripción	 de	 nuevas	
especies	 (Sanabria	 et al.	 2012;	 Vallejo	 &	Wolff	 2013,	
López-García	et al.	2014).	Por	otro	 lado,	 la	mayoría	de	
trabajos	ecológicos	se	centran	en	analizar	la	composición	
de	especies	en	agro-ecosistemas	(Útima	&	Vallejo	2008),	
caracterizar	 los	 complejos	 regionales	 de	 plagas	 (Par-









incorporar	 en	 tales	 inventarios,	 debido	 a	 la	 falta	 de	 es-
tudios	con	técnicas	más	específicas	para	este	grupo	o	la	
poca	 intensidad	 en	 los	muestreos.	Ante	 la	 problemática	
anteriormente	 mencionada,	 el	 objetivo	 general	 de	 este	
trabajo	 fue	 realizar	 un	 inventario	 organizado	 de	 los	 es-
carabajos	 fitófagos	del	 departamento	del	Atlántico;	 que	




























Preservación e identificación de las muestras.	 Las	
muestras	 se	preservaron	en	alcohol	 al	70%.	Los	 indivi-











































Cetoniini:	 Presentan	 cabeza	 sin	 ornamentos,	 cuernos	 o	
carinas;	 escutelo	 visible	 no	 cubierto	 por	 una	 expansión	
basal	del	pronoto;	superficie	dorsal	variable,	lisa,	pulida,	
brillante,	tomentosa.	Preproesternón	usualmente	tectifor-

























Dyscinetus dubius	 (Olivier,	 1789):	 Se	 recolectaron	
dos	 individuos	 en	 la	 RCM	 con	 trampa	 de	 luz	 blan-
ca.	Se	ha	 encontrado	en	 zonas	 secas	del	Caribe	 colom-
biano	 tales	 como	 Cesar	 y	 Sucre	 (Pardo-Locarno	 et al.	
2012)















Strategus jugurtha	 Burmeister,	 1847:	 Se	 recolectó	 un	



























RCM CSL DMI	Luriza R.B CUA
CETONIINAE	S	=	4
Gymnetini
Cotinis barthelemyi (Gory	&	Pecheron,	1833) 0 0 0 1 0
Cotinis lebasi (Gory	&	Pecheron,	1833)* 0 0 0 1 0
Hoplopyga liturata	(Olivier,	1789)* 0 0 1 0 0
Cetoniini
Euphoria yucateca	Bates,	1889 1 0 0 1 0
DYNASTINAE	S	=	11
Cyclocephalini
Cyclocephala melanocephala	(Fabricius,	1775) 1 0 1 1 1
Cyclocephala ovulum Bates,	1888* 1 0 0 0 0
Cyclocephala sp 1 0 0 0 0
Dyscinetus dubius	(Olivier,	1789)* 1 0 0 0 0
Oryctini
Strategus aloeus	(Linnaeus,	1758)* 1 0 0 0 1
Strategus jugurtha Burmeister,	1847* 0 0 0 1 0
Pentodontini
Euetheola humillis	(Burmeister,	1847)* 1 0 0 1 0
Tomarus fossor (Latreille,	1833) 1 0 0 1 1
Tomarus cuniculus	(Fabricius,	1801)** 0 0 0 1 0
Phileurini
Hemiphileurus	sp 0 1 0 0 1
Phileurus dydimus	Linnaeus	1758* 1 0 0 0 0
MELOLONTHINAE	S	=	6
Melolonthini
Phyllophaga	(Phyllophaga) menetriesi	(Blanchard,	1851)* 1 0 1 0 0
Phyllophaga impressipyga	(Frey,	1975)* 1 1 0 1 1
Phyllophaga	pachypyga (Burmeister,	1855)* 1 1 0 1 1
Macrodactylini
Liogenys quadridens	(Fabricius,	1798)* 1 1 1 0 0
Barybas	sp 1 1 0 1 0
Sericini
Astaena	sp 1 0 0 1 0
RUTELINAE	S	=	11
Anomalini
Paranomala inconstans	(Burmeister,	1844)* 1 0 1 0 0
Paranomala	sp1 1 1 1 1 1
Paranomala	sp2 1 0 1 1 0
Paranomala	sp3 1 1 0 0 0
Paranomala	sp4 1 0 1 0 0
Geniatini
Leucothyreus	sp1 1 1 0 0 1
Leucothyreus	sp2 1 1 0 1 0
Leucothyreus	sp3 1 0 0 1 1
Leucothyreus	sp4 1 0 0 0 0
Rutelini
Pelidnota polita	Latreille,	1811* 1 1 0 0 0
Xenopelidnota anomala	(Burmeister,	1844)* 1 1 0 1 1
Total 26 11 8 17 10





de	 los	 palpos	 labiales.	 Generalmente	 con	 tres	 procesos	
dentiformes	en	el	borde	externo	de	las	protibias	(Morón	
et al.	1997).
Euetheola humilis	 (Burmeister,	 1847):	 Se	 recolectaron	
















puntiagudo;	mandíbulas	 estrechas	 con	 el	 borde	 externo	
dentado	o	sólo	 recurvado,	y	con	el	ápice	y	el	borde	 in-













con	 el	 borde	 anterior	 grueso	y	 normalmente	 bilobulado	






Subfamilia Tribu Género 2003 2007 2010 2014
Cetoniinae Gymnetini Cotinis x x
Hoplophyga* x
Cetoniini Euphoria x

















Rutelini Pelidnota x x
Xenopelidnota* x
Total 7 1 2 19
















poco	 conocida	 en	 Colombia	 y	 sólo	 se	 habían	 revisado	











en	 su	mayor	 parte	 queda	 cubierto	 por	 el	 borde	 anterior	
del	clípeo;	mandíbulas	bien	desarrolladas,	con	los	bordes	
exteriores	engrosados	(Morón	et al.	1997).
Barybas sp.:	Se	recolectaron	24	 individuos	en	 los	frag-


























Geniatini:	 Son	Rutelinae	 cuyos	 adultos	 se	 caracterizan	






Leucothyreus Mac	 Leay,	 1819:	 Se	 capturaron	 cuatro	
morfoespecies	del	género:	Leucothyreus sp1	(siete	 indi-
viduos),	 presente	 en	RCM,	CSL	 y	CUA;	Leucothyreus	
sp2	 (52	 individuos),	 fue	 recolectada	 en	 RCM,	 CSL	 y	
RB;	Leucothyreus	sp3	(nueve	individuos),	en	RCM,	RB	
















Son	 pocos	 los	 inventarios	 locales	 de	 estos	 escarabajos	
realizados	 en	Colombia.	Los	 resultados	obtenidos	 en	 el	









sente	 estudio,	 se	 caracterizan	 por	 ser	 abundantes	 en	 el	
departamento	 del	 Atlántico	 y	 ser	 reconocidas	 entre	 los	
campesinos	 y	 agricultores	 como	 importantes	 plagas	 de	
cultivos	 tradicionales.	 Sin	 embargo,	 la	 degradación	 del	
hábitat	que	trae	consigo	la	homogeneización	del	mismo,	
pone	en	riesgo	las	poblaciones	de	especies	con	hábitos	de	





te	 importante	 para	 el	 conocimiento	 de	 los	 Pentodontini	
en	el	país,	ya	que	Escalona	&	Joly	(2006)	reportaba	una	
distribución	 para	 centro	 y	Suramérica,	 lo	 que	 daba	 una	








de	 la	 especie	 y	 lo	más	 probable	 es	 que	 su	 distribución	
abarque	 el	Caribe	 colombiano.	 Falta	 información	 de	 su	
Biología,	 lo	 que	 podría	 considerarse	 en	 futuras	 investi-







del	 presente	 inventario,	 se	 intensifiquen	 los	 muestreos	
y	el	número	de	trampas	para	la	recolecta	de	escarabajos	
frugívoros	de	 la	Subfamilia	Cetoniinae.	A	pesar	de	eso,	












contribuyó	 a	 la	 realización	de	 este	 trabajo.	Además	 al	 apoyo	 finan-
ciero	y	 logístico	de	 la	Vicerrectoría	de	 Investigaciones,	Extensión	y	









dedicar	 su	 tiempo	 a	 la	 revisión	del	manuscrito,	 por	 sus	 importantes	
correcciones	y	recomendaciones.
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DYNASTINAE.	 (1)	 Cyclocephala melanocephala,	 (2)	
Cyclocephala ovulum,	(3)	Cyclocephala	sp,	(4)	Dyscine-




dridens,	 (3)	Astaena	 sp,	 (4)	Phyllophaga (Phyllophaga) 
menetriesi,	(5)	Phyllophaga impressipyga,	(6) Phyllopha-
ga pachypyga,
RUTELINAE.	 (1)	Paranomala inconstans,	 (2)	Parano-
mala	sp1,	(3)	Paranomala	sp2,	(4)	Paranomala	sp3,	(5) 
Paranomala	sp4,	(6)	Leucothyreus	sp1,	(7)	Leucothyreus	
sp2,	 (8)	 Pelidnota polita, (9)	 Xenopelidnota anomala 
(10).Leucothyreus	sp3,	(11) Leucothyreus	sp4.
